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 Mereka menjawab, “ Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami 
ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 
(Q.S Al-Baqarah 32) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran. 
Jalan keluar selalu mengiringi cobaan. 
Dan, kemudahan itu selalu mengiringi kesulitan. 





 ALLAH SWT...terimakasih telah memberiku kebahagiaan 
 IBUku dan BAPAKku, maturnuwun... 
 Semua saudara-saudaraku, terimakasih atas bantuannya selama 













ANALISIS UPAH KARYAWAN DITINJAU DARI JAM  KERJA, TARGET  
SALES,  PENDIDIKAN, PENGALAMAN, KEDISIPLINAN DAN JENIS 
PEGAWAI DI PT. NUSANTARA INDAH MAKMUR SOLO 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh variabel jam 
kerja, target sales, pendidikan, pengalaman, kedisiplinan dan jenis pegawai secara 
parsial terhadap upah karyawan di PT. Nusantara Indah Makmur Solo, dan                
2) untuk mengetahui pengaruh variabel jam kerja, target sales, pendidikan, 
pengalaman, kedisiplinan dan jenis pegawai secara simultan terhadap upah 
karyawan di PT. Nusantara Indah Makmur Solo 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di PT. Nusantara Indah Makmur Solo. 
Jumlah populasi karyawan sales yang digunakan dalam penelitian ini yakni 82 
orang. Karena jumlah populasi dibawah 100 maka tidak menggunakan sampling, 
sehingga pendekatan penelitian dengan menggunakan penelitian populasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dummy 
linier berganda. 
Hasil analisis data dapat disimpulkan yaitu: (1) terdapat pengaruh variabel 
jam kerja terhadap upah seluruh karyawan di PT. Nusantara Indah Makmur Solo 
secara berarti atau signifikan; (2) terdapat pengaruh variabel target sales terhadap 
upah karyawan tetap di PT. Nusantara Indah Makmur Solo secara berarti atau 
signifikan; (3) tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendidikan 
terhadap upah karyawan outsourcing di PT. Nusantara Indah Makmur Solo;           
(4) terdapat pengaruh variabel pengalaman terhadap upah karyawan outsourcing 
di PT. Nusantara Indah Makmur Solo yang berarti atau signifikan (5) tidak 
terdapat pengaruh variabel kedisiplinan terhadap upah karyawan outsourcing di 
PT. Nusantara Indah Makmur Solo, tidak berarti atau tidak signifikan; (6) terdapat 
pengaruh variabel jenis pegawai terhadap upah seluruh karyawan di PT. 
Nusantara Indah Makmur Solo, terbukti ada perbedaan nyata antara pegawai tetap 
dengan pegawai outsourcing; (7) Variabel jam kerja, target sales, pendidikan, 
pengalaman, dan kedisiplinan secara simultan terhadap upah seluruh karyawan di 
PT. Nusantara Indah Makmur Solo, mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap upah karyawan 
 
Kata kunci: upah karyawan, jam kerja, target sales, pendidikan terakhir, 














THE ANALYSIS OF THE WAGES OF EMPLOYEES REVIEWED FROM 
HOURS OF WORK, TARGET SALES, EDUCATION, EXPERIENCE, 
DISCIPLINE AND THE TYPE OF EMPLOYEES AT  
PT. NUSANTARA INDAH  MAKMUR SOLO 
 
 
The purpose of this research is to find out variable influence (1) to 
determine the effect of variable working hours, target sales, education, experience, 
discipline and type of employees partially on the wages of employees at PT. 
Nusantara Indah Makmur Solo, and (2) to determine the effect of variable 
working hours, target sales, education, experience, discipline and type of 
employees simultaneously on the wages of employees at PT. Nusantara Indah 
Makmur Solo, 
The method used in this research is survey method with quantitative 
approach. Research sites at PT. Nusantara Indah Makmur Solo. Total sales 
employee population used in this study are 82 people. Because the number of 
population below 100 then do not use sampling, so the approach to research using 
population research. Analysis of the data used in this study is the multiple linear 
dummy regression analysis. 
The results of data analysis can be summarized as follows: (1) there is the 
influence of variable hours of work for all employees in wage means or 
significant; (2) there is a sales target variables influence against the wages of the 
employee fixed by means or significant; (3) there is no significant effect of 
education on wages variable of employees outsourcing in PT. Nusantara Indah 
Makmur Solo; (4) there is no influence of experience variable of outsourcing 
employees wage in PT. Nusantara Indah Makmur Solo, is meant or significant (5) 
there is no influence of discipline variable to employee wage in PT. Nusantara 
Indah Makmur Solo, does not mean it or not significant; (6) there is a type of 
variable employee against the influence of the wages of all employees, there is a 
significant difference between proven employees remain with officials of PT. 
Nusantara Indah Makmur Solo; (7) the variable hours of work, target sales, 
education, experience, and discipline simultaneously against the wages of all 
employees, have significant effects on wages of employees at PT. Nusantara 
Indah Makmur Solo. 
 
Key word: wages of employees, working hours, sales targets, recent study, 
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